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Discurso que pronunci6 el senor
Francisco Cer-eceda, en nombre de la
Empresa de los FF. CC. del EStado. en
los funerales del Sr. Carlos Schneider
c -
'. enores .
EI funcionario y el amigo que en hera
temprana acaba de desaparecer, era un
conjunto feliz de cualfdades intelectuales
y morales.
Desarrollo toda su vida profesional en
los Ferrccarriles del Estado y aqul $0-
bresallo en cada puesto que ocup6, ya
rccnico. yo administrat ivo.
Prfrnero como Ingemero de Tracci6n,
despues como Jefe de la Oficina de tvue­
va York, en seguida como Jefe del De­
partamento de Traccion ':/ Administrador
de la I Zona y, finalmente, como]cfe
del Departamento de ]V1atertales. demos­
tro siempre un espfr-itu de progreso, un
criteria equilibrado y una escrupulosa
dedicacion al trabajo,
Sus cual idades intelectuales eran rele­
vantes ; perc yo no se por que, senores,
en csta morada, a donde los ruidos del
mundo no llegan 0 se apagan y donde
comprendemos mejor que en otra parte,
que todos nuestros anhelos y preocupa­
clones no son sino vanidades ; ;\,0 no se
por que me: parece que el elogio de sus
condiciones de ingeniero ha de hertr. aun
en suo tumba, la modestia de un hombre
como Carlos Schneider, que cn su vida
nunca trato de exhibirse, nunca se esfor­
zo por ocupar puestos exj-cctabfes. sino
que por el contrario, trato siempre de di­
lutrse. de empequefiecerse, de esfumarse.
Era que sus cual idades morales esta­
ban adn per ene ima de sus cua! idades
intelectuales: su modest.ia, su bondad, su
honradcz eran exrraordinar tas Era un
varon justa en toda la acepci6n de 'la
palabra
Los Libros Santos en sus pagtnas rni­
lenar ias aseguran que en el memento en
que se presenta ante el Tribunal Supre­
rno el espir itu de un hombre justo, Dies
pronuncia sobre el esta sencillasentencia:
«Dicite justc quoniam bene»: Dectdle al
justa que esta bien.
Sin los ccnsiderandos que acostumbran
los tribunates terrenos para darnos Ia
sensacicn de just.icia, aquella sentencia
significa:
<Decidle que tendra un lugar entre los
esccgidos, por heber seguido siempre la
linea recta que nunca pterden de vista
los hombres honrados.
-Decidle que esta bien, porque forme
un hoaar honorable y educ6 a sus hijos
en el ejemplo de sus virtudes
«Dee idle que estf bien, porque fue un
hombre de trabajo y porque nunca miro
a cste como un castigo, como un sufri­
mientc, sino como una satisfaccfon, como
un deber.
«Decidle que esta bien, porque trat6
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a Ios demas hombres como amigos y com­
pafieros. porque cuando tuvo que man­
darlos y juzgarlos, mtro sus debilidades
con ojos de misericordia antes que de
justicia.
«Dec idle, en fin, que csrara a mi lado,
porque ajust6 siempre sus aetas a los
principios morales que predico en el
mundo Aquel que dijo: eArnaos los enos
a los otros-.
Yo estoy seguro, senores, de que el
espiritu de Carlos Schneider habra Dido
de los Iabios supremos esta consoladora
sentencia.
Porque era un hombre bueno, a traves
de sus ojos, esas ventanas del alma, se
asomaba la suya y nadie podia dejar de
admirar su bondad, nadie podia dejar de
reconocer que estaba en presencia de uri
hombre sincere, honrado. varcnilmente
bueno.
Lo vi en sus ultfmos dias en su lecho
de dolor, de donde el sabia que no vol­
veria a levantarse mas. Su bondad no 10
habia abandonado. No tenia la impre­
sion de angustia del que sabe que deja
Ia vida demasiado temprano; esta vida
hermosa que todos amamos y que tanto
nos resist.imos a abandoner.
Su mor-ibunda voz se ext inguia sin una
protesta contra cl destino que prematu­
ramente 10 arranceba a sus afectos mas
caros.
Tenia, par el contrario, sabre su rostra
la impresicn de una resignacion santa,
de urn acatamiento tranquilo ante los de­
signios ineluctables de la Providencia.
Tal fue su muerte, cual fue su vida.
Senores, en este momenta en que Ia
tierra p iadosa va a recibir sus restos, en
rrombre de la Empresa de los Ferroca­
rriles, que tuvo siempre en don Carlos
Schneider un funcicnar-io ejemplar, y de
sus am igos, que conservaran par toda su
vida el recuerdo de su bondad, yo cum­
plo con el triste encargo de hacer esta
manifestacion de agradec imiento y de
afecto.
